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1
✓坂東慶太のブログ
http://d.hatena.ne.jp/keitabando/
✓My Open Archive
http://www.myopenarchive.org/
2
Staﬀ
✓Managing Director
id:keitabando
✓Chief Technology Oﬃcer
id:de_side
✓User Experience Designer
id:bellbo
✓PR Director
id:simpleA
3
✓眠っている学術論文や研究成果を
投稿・共有するサイト
✓2007/9/20　Alpha
✓2008/5/25　Beta
My Open Archive
4
arXiv.org等
My Open Archive
眠っている学術情報や研究成果
未公開の学術論文
5
広義の学術情報
✓フルペーパー
✓ショートペーパー
✓論文概要
✓ポジションペーパー
✓レター（速報）
✓テクニカルレポート
（技術報告）
✓ポスター論文
✓レジュメ
✓解説記事　　　…等
✴論文の種類の違い - 発声練習
http://d.hatena.ne.jp/next49/20080612/p2
6
Crow & Lynch
Cliﬀord LynchRaym Crow
7
8
特徴
✓Open Access
Scribd iPaper
✓Self Archiveing
OpenID
✓License
Creative Commons
✓looks like Blog
Comment、TrackBack、Tag、embed…
9
10
MyOpenArchive and Scribd share 
a common goal in helping users 
to unlock the information in the 
world's documents and make it 
readily accessible to everyone.
11
SelfArchiveing Yourself
12
13
John Wilbanks
Exec Dir
of Science Commons
Scholar’s Copyright Project
http://sciencecommons.org/projects/publishing/
14
ブログ似な機能
✓looks like Blog
Comment、TrackBack、Tag、embed
✓etc
はてなスター、Amazon API
15
Demo
16
✓未発表の学術論文を共有する「My Open 
Archive」beta版が公開（日本） | カレントア
ウェアネス・ポータル
http://current.ndl.go.jp/node/7840
✓未発表学術論文の投稿・共有サイト、発進　
- 情報管理Webニュース（β版）
http://johokanri.jp/news/?p=454
17
✓「オープンなアーカイブを用意する、というのは
ナイスな発想です」
図書館退屈男: MyOpenArchiveに目を見張った
http://toshokan.weblogs.jp/blog/2008/01/myopenarchive-a.html
✓未発表の学術論文を投稿・共有するサイトの紹介
｜黒澤公人のドキュメンテーションシステムの
100年(1960年-2060年)
http://kimito001.ameblo.jp/kimito001/entry-10098291188.html
「ひとつの無料電子ジャーナルになる可能性もあるが、…今後の発展に期
待したい。」
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User: 125　Upload: 31
19
インフォーマル・コミュニ
ケーションの活性化を模索
20
✓海のムコウでは新しい試みが次々と
✓こういうのに負けていられない
海外の動向
21
Publish or Perish
22
Upload and ShareAlike
23
Thanks
24
